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 Pada era globalisasi ini semua kebutuhan informasi harus dapat dipenuhi 
secara cepat dan akurat, misalnya saja mencatat uang bulanan kedalam buku khusus 
akan membutuhkan waktu yang lama sehingga hal ini tidak efisien dan efektif. Selain 
itu, untuk mengelola uang bulanan membutuhkan proses yang rumit dan panjang 
seperti harus membawa buku khusus kemana-mana.  
 
 Aplikasi dalam skripsi ini merupakan sebagai salah satu solusi untuk 
mempermudah pengelolaan atau pencatatn uang bulanan yang dapat digunakan 
kapanpun dan dimanapun karena aplikasi ini bersifat mobile. Adapun metodologi 
yang digunakan adalah identifikasi kebutuhan sistem dengan DFD (Data Flow 
Diagram) serta analisa kebutuhan pengguna dan data sebagai bahan isi dari materi 
sistem. Implementasi dari desain sistem menggunakan teknologi berbasis java mobile 
atau J2ME untuk melakukan pemasukan uang dan pengeluaran uang berdasarkan 
menu-menu yang ada diaplikasi ini. 
 
 Uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian skenario uji 
coba antara lain: uji coba proses, installasi  pada handphone, penghapusan pada 
handphone,  uji coba hasil pemasukan dan pengeluaran uang berdasarkan kategori, 
uji coba laporan hari ini dan pilih tanggal. Hasil uji coba menunjukkan bahwa 
aplikasi dapat disimpan dan dilihat laporan pemasukan dan pengeluaran uang 
bulanan serta dapat dilihat  juga grafiknya. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan 
sarana-sarana kemudahan bagi pengguna demi kenyamanan pemakaian aplikasi, 
antara lain: penyimpanan konfigurasi bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa 
Inggris, sehingga konfigurasi bahasa dapat tersimpan dan tidak hilang ketika 
aplikasi dihentikan maupun handphone dalam kondisi mati serta proses penambahan 
keamanan juga diterapkan didalam aplikasi ini.  Selain itu, aplikasi ini juga 
memberikan sarana-sarana kemudahan bagi pengguna demi kenyamanan pemakaian 
aplikasi dengan menu bantuan. 
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            BAB I 
      PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan aplikasi HandPhone (HP) di era belakangan ini, maju begitu 
pesat. Dari tahun ke tahun, penggunaan HP semakin meningkat dan semakin banyak 
fitur yang di tawarkan. HP saat ini bukan lagi suatu media yang asing bagi 
masyarakat, selain digunakan untuk berkomunikasi suara, HandPhone juga 
digunakan untuk menjalankan suatu aplikasi di antaranya Opera, Yahoo Massenger, 
Facebook, Twitter yang semua bisa dijalankan dalam HandPhone. Banyak aplikasi 
yang dapat dimanfaatkan oleh HP tergantung fitur dan kapasitas HP itu sendiri.   
 Pada aplikasi ini, penulis ingin membuat suatu aplikasi pengelolaan uang 
bulanan untuk mempermudah penggunanya dalam menciptakan suatu pengelolaan 
yang lebih efisien dan praktis dengan menggunakan Net-Beans. Dalam aplikasi ini 
terdapat menu-menu utama yang berisikan tentang pemasukan dan pengeluaran uang 
bulanan, hasil perhitungan serta yang akan dirancang satu persatu dalam menu-menu 
yang hanya bermodalkan HandPhone bersistem operasi symbian sebagai medianya 
Aplikasi yang akan dibuat ini diharapkan nantinya dapat mempunyai nilai 
ekonomis karena pengguna dapat mencatat secara cepat, akurat, kapanpun dan 
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dimana saja. Selain itu aplikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna 
mobile yang akan mengelola uang bulanannya sehingga pengguna tidak perlu 
mencatat uang bulanannya kedalam kertas  namun cukup memanfaatkan HP yang 
telah dipasang aplikasi ini. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulisan tugas 
akhir ini mengambil perumusan masalah sebagai berikut: 
a. Bagaimana cara merancang aplikasi pengelolaan uang bulanan  untuk 
mempermudah penggunanya dengan menggunakan HP. 
b. Bagaimana cara mendapatkan hasil yang maksimal dari pemasukkan dan 
pengeluaran pada Net-Beans dengan menggunakan HP. 
 
1.3 Batasan  Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah antara lain: 
a. Program yang digunakan adalah Net-Beans yang hanya bisa berjalan pada 
handphone yang bersistem operasi Symbian Java Support. 
b. Aplikasi bersifat stand alone yaitu berjalan sebagai sebuah program biasa 
pada HP, bukan sebagai sebuah dedicated program. 
c. Aplikasi yang dibuat ini hanya untuk mengelola uang bulanan. 
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d. Aplikasi yang dibuat ini hanya bisa menambah data dan proses penyimpanan 
data.   
 
1.4 Tujuan 
Adapun tujuan dari tugas akhir dalam pembuatan aplikasi ini antara lain:: 
a. Merancang sebuah aplikasi dalam mengelola  uang bulanan 
b. Membuat sebuah aplikasi dalam mengelola  uang bulanan 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan aplikasi ini antara lain: 
a. Mempermudah bagi penggunanya untuk mengelola uang bulanan. 
b. Dapat menciptakan aplikasi yang bermanfaat bagi user yang bersifat praktis 
dan efisien. 
c. Untuk memenuhi kebutuhan user tentang aplikasi di dalam HandPhone yang 
dinilai cukup praktis. 
 
1.6 Metodologi Pembuatan Tugas Akhir 
Pembuatan Skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Studi Literatur.   
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Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen, referensi-referensi, 
buku-buku, sumber dari internet, atau sumber-sumber lain yang diperlukan untuk 
merancang dan mengimplementasikan aplikasi. 
 
b. Analisa dan Perancangan Aplikasi  
Pada Tahap ini akan dibuat deskripsi umum sistem serta dilakukan analisa 
kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan perancangan aplikasi yang akan 
dibuat, sehingga dihasilkan disain antarmuka dan proses-prosesnya. 
c. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu karena 
model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan dengan 
menggunakan teknologi J2ME. 
d. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat ini akan dilakukan beberapa skenario uji 
coba dan dievaluasi untuk kelayakan pemakaian sistem. 
e. Penyusunan Buku Skripsi 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Skripsi. Buku ini disusun 
sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Skripsi. Dari penyusunan buku ini 
diharapkan dapat memudahkan pembaca yang ingin menyempurnakan dan 
mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
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1.7 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan yang dibuat dalam Skripsi ini disusun dalam beberapa 
bab, yang dijelaskan sebagai berikut: 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Skripsi yang meliputi latar 
belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 
serta metodologi dan sistematika pembahasan. 
BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai konsep dan teori pembelajaran yang menjadi 
landasan pembuatan Skripsi antara lain: Internet, GPRS, J2ME, 
Thread, Net-Beans. 
BAB III   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibuat dan 
perancangan sistem yang meliputi antara lain: deskripsi umum sistem, 
kebutuhan sistem, pemodelan sistem dengan UML, dan perancangan 
antarmuka aplikasi. 
BAB IV   IMPLEMENTASI 
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Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan yang telah dibuat 
sebelumnya yang meliputi: implementasi data, implementasi proses 
dan implementasi form-form antarmuka aplikasi. 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab ini berisi penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, skenario uji 
coba, pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil uji coba yang telah 
dilakukan untuk kelayakan pemakaian aplikasi. 
 
BAB VI   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan aplikasi 
lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada aplikasi guna 
untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih baik. 
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